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Resumen 
En el presente trabajo se describe la experiencia de intervención educativa desarrollada 
con padres, madres y educadoras de centro infantil “Infancia Feliz” para la prevención 
del maltrato infantil.  
Contiene la descripción de las precepciones frecuentes sobre el maltrato, tipos del 
maltrato, causas y consecuencias en el desarrollo de los niños y niñas, mencionadas  
por parte de los padres participantes del taller. 
Comprendiendo que el maltrato es consecuencia del aprendizaje social y que afecta  el 
desarrollo integral de los niños/niñas, se trabajó con  la intención de aportar  con 
conocimientos sobre las formas de  crianza y  la relación con sus hijos, para disminuir 
el maltrato infantil que se presentan en los niños que asisten al “CIBV Infancia Feliz”. 
Esta experiencia se respalda de un marco referencial que aborda los temas empleados 
en el proceso de sensibilización. Para ello se aplicó el modelo experiencial de 
aprendizaje. Para el trabajo de sensibilización se utilizaron técnicas de trabajo grupal, 
entrevistas, socio drama, animación, video foro. Estas técnicas permitieron a los 
padres, madres de familia y educadoras,  analizar el problema del maltrato familiar y 
social, las relaciones de género y cómo solucionar los conflictos existentes en el ámbito 
familiar.  
En este marco, el documento relata la experiencia desarrollada de cada uno de los 
talleres de sensibilización, con los padres de familia del centro. 
 Abstract 
The present work describes the experience of educational intervention developed with 
parents, mothers and educators of children's center "Happy Childhood" for the 
prevention of child abuse. 
It contains the description of the frequent precepts about abuse, types of abuse, causes 
and consequences in the development of children, mentioned by the parents 
participating in the workshop. 
Understanding that abuse is a consequence of social learning and that affects the 
integral development of children, we worked with the intention of contributing with 
knowledge about the forms of parenting and the relationship with their children, to 
reduce child maltreatment that are presented In children attending the "CIBV Happy 
Childhood". 
This experience is supported by a framework that addresses the issues involved in the 
awareness process. For this, the experiential learning model was applied. For the work 
of sensitization techniques were used of group work, interviews, partner drama, 
animation, video forum. These techniques allowed parents, mothers and educators to 
analyze the problem of family and social abuse, gender relations and how to resolve 
existing conflicts in the family. 
In this context, the document describes the experience of each of the awareness 
workshops with the parents of the center. 
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Introducción 
El presente proyecto se realizó con el objetivo de implementar un proyecto 
socioeducativo para la prevención del maltrato infantil, en el (CEBVI) “Infancia Feliz”  
que se encuentra en el barrio Patután de Cantón  Latacunga.  
El  proyecto fue dirigido a padres de familia y educadoras, para prevenir el maltrato 
en los  niños y niñas y adolescentes. El trabajo de intervención se realizó en dos 
procesos: una fase de diagnóstico sobre las  percepciones de maltrato, y una fase de 
sensibilización donde se realizaron talleres para el fortalecimiento de relaciones de 
buen trato, de los padres de familia y madres educadoras, para los niños y niñas.  
Para el proceso de la sensibilización, se desarrolló un marco teórico que sostiene la 
propuesta metodológica, donde se abordó el concepto de maltrato, formas y las 
consecuencias. Para este proceso se sustentó la propuesta del modelo experiencial del 
aprendizaje que partió de la participación de los padres de familia.  
En la narración de la propuesta, se mencionan las temáticas trabajadas durante el 
proceso de sensibilización, que permitieron a los padres de familia reflexionar sobre 
el maltrato y las consecuencias que ocasionan a los niños y niñas. Finalmente el 
documento muestra las conclusiones y recomendaciones. 
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1. Problema 
1.1 Descripción del problema 
En el CIBV “Infancia Feliz” ubicado en el barrio Patután se han identificado, como 
problemáticas más comunes en la familia: El desacuerdo en la forma de crianza a los 
hijos e hijas, siendo una de las situaciones más frecuentes del conflicto entre los padres, 
otra causa: discusiones habituales, que generalmente desembocan en formas de 
maltrato, por lo que enfrentan los niños y niñas dos estilos de educación familiar.  
La falta de tiempo familiar es una forma de conflicto y el tiempo compartido en familia 
se constituye en una fuente de disensos. Ello está asociado además a la falta  de 
recursos económico, en tanto, un mayor riesgo de conflicto en los hogares, esto  suelen 
pasar  por falta de trabajo constante, lo que provoca mala relación de parejas, abandono 
de los padres  y como consecuencia  en los niños, no asisten al centro. 
Es importante situar las problemáticas en las mujeres, se observa embarazo en mujeres 
adolescentes, los problemas que presentan es enfrentarse a una mayor desprotección, 
preocupaciones sobre su salud, su situación económica precaria,  escasa atención 
médica. El maltrato a la mujer es usual, presenta numerosas fases que van desde la 
discriminación y el menosprecio hasta la agresión física. 
El problema más común en los hombres adultos y jóvenes es el consumo de alcohol. 
Este problema ha generado múltiples conflictos en los hogares y las familias, se puede 
además mencionar como conflicto al comportamiento asociado al machismo, las 
dificultades que presentan a los niños y niñas muestran el abandono de los padres, 
maltrato verbal, no poseen un cuidado adecuado. En algunos hogares maltratan 
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físicamente, todos estos problemas afectan a los niños menores de cinco años en el 
desarrollo integral. 
Al ejecutar el  primer  taller de diagnóstico en el centro infantil  “Infancia Feliz”   los 
beneficiarios fueron padres, madres de familia y educadoras. Para ello se desarrollaron 
talleres, con el propósito de identificar las percepciones del maltrato infantil. 
Los padres de familia y educadoras mencionaron diferentes tipos del maltrato infantil. 
 Utilizan palos para castigar cuando los niños cogen las cosas de los vecinos 
 Gritar  a los hijos cuando pelean con sus hermanos  por los juguetes. 
 Pegan con cabrestos a  los niños cundo  hacen travesura en la casa. 
 Dan cachetadas cuando no pueden hacer bien los deberes de la escuela. 
 Baña con agua fría cuando están jugando en la tierra y ensucian la ropa 
 Grita cuando no obedecen los mandados de la casa. 
 Pegan cuando son  (malcriados) hablan malas palabras e  insultan a los demás 
personas.  
 Pegan a los hijos cuando mienten y no dicen la verdad. 
 Los padres castigan a los hijos cuando están caminando en la hora de la comida. 
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Formas  
 El  marido siempre va a tomar cervezas con los amigos y llega borracho grita 
a la esposa y a sus  hijos  
 El esposo es autoritario, solo piensa resolver los problemas a su manera. 
 Halan de oídos a los hijos, cuando sacan malas notas en el examen. 
 Dan correazos cuando no cumple con  las tareas domésticas ordenadas por los 
padres 
 Bañan al niño con agua fría cuando está peleando con sus hermanos  
 Pegan con ortigas cuando no pueden hacer los deberes. 
 Ortigan cuando el hijo hace berrinches y se revuelcan  en el piso   
Sobe las causas 
 Peleamos porque no hay trabajo, y no podemos cubrir con todas  las 
necesidades básicas de nuestros hijos. 
 Dedicamos mucho al  alcohol con los amigos en las tardes después del 
trabajo 
 No tenemos confianza en el hogar  para conversar todo lo que nos sucede 
en el trabajo. 
 Se pelea por falta de compresión en la pareja. 
 Embarazos no deseados por esta razón maltrata a sus hijos echándole la 
culpa de su error 
 Existen  madres solteras en la familia y los maridos no aceptan a sus 
hijastros. 
 Los padres fracasan por falta de empleo en la comunidad no existen 
trabajos seguros   
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 Los hombres son machistas porque a si a  educado los abuelos  
 Los padres suelen comportarse en su hogar cuando son maltratado en 
infancia 
 Desigualdad en decisiones no se ponen de acuerdo entre los dos    
Mediante estos factores del maltrato, se  presentan las siguientes consecuencias 
 Los niños son muy tímidos.  
 Afecta el desarrollo integral de los niños y niñas  
 Dificultad en relacionar con los demás personas del contexto  
 Tiene dificultad en el  proceso de aprendizaje-y enseñanza  
 Son imperativo con los demás niños en la escuela.  
Causas  
Durante los talleres se pudieron determinar los siguientes problemas dentro del núcleo 
familiar: embarazos no deseados, alcoholismo, machismo, toma de decisiones, la falta 
de empleo. Todos estos factores son causas frecuentes del maltrato en la infancia.  
Al realizar el trabajo de diagnóstico sobre el maltrato infantil, los resultados señalados 
por los padres de familia y madres educadoras, se determinaron que el maltrato físico, 
psicológico y la negligencia son  más frecuentes en el interior de la familia.  
Los padres actúan de esa manera, con la intención de corregir la conducta de sus hijos. 
Los padres  manifestaron además que el maltrato psicológico es habitual en todos los 
hogares, se consideraron  que no tienen una comunicación adecuada en la pareja y la 
falta de confianza. Cuando los niños han sido víctimas del maltrato agresivas produce 
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la baja autoestima, una conducta inapropiada, afectando el desarrollo integral en el 
infante. 
Por otro lado al a negligencia se comprende que muchos padres no pueden cubrir con 
todas la necesidades básicas de sus hijo como en vestimenta, alimentación salud, y 
educación.   
1.2 Delimitación:  
 
El presente trabajo se realizó en el centro infantil “Infancia Feliz” en el barrio Patután, 
cantón Latacunga, parroquia  Eloy Alfaro, los beneficiarios del taller fueron padres, 
madres  de familia y educadoras. 
El taller de diagnóstico se desarrolló con el propósito de identificar  las percepciones 
del maltrato infantil, mediante la observación y la opinión de los padres de familia y 
madres educadoras. 
Tabla 1.Número de  los participantes de los talleres.  
Números de talleres  
 
Asistencia 
de padres 
promedio 
Asistencia de 
madres 
promedio   
Asistencia 
total 
Total de 
horas  
asistidas 
1 taller de diagnóstico 4 35 39 3 horas 
5 talleres de sensibilización  6 12 19 18 horas  
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
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Tabla 2. Datos de la población del  barrio Patután. 
Nota: Adaptado de entrevista a presidente de la comunidad (2016) por Isabel Tixilema   
Los datos de la población se encuentra desagregados de la siguiente manera: niños 
menores de cinco años son el 3%, y niños más de cinco años es el 7%, de ello los 
jóvenes son el 37% adulto 48%, y tercera edad son el 4%, ancianos 1%  y 
discapacitados el 0%. 
En el centro infantil “Infancia Feliz” trabajan seis  madres educadoras, de ellas cinco 
son encargadas de cuidar a los niños y niñas, y una educadora trabaja como 
coordinadora, quien es encargada de facilitar la parte administrativa. 
  
Aspecto  Cantidad Porcentaje 
Niños menores de 0 - 5 años 102  3% 
Niños de 5- 12 años 231 7% 
Jóvenes  1.220 37% 
 Adultos 1.594 48% 
Tercera edad 149 4% 
Ancianos  28 1% 
Discapacitados 16 0% 
Total 3.340 100% 
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Edad de los participantes. 
Es necesario conocer, las edades de los padres y madres beneficiarias de los talleres 
para saber en qué edades  se encuentran. Para poder trabajar  todas las actividades de 
los temas del taller.  
Tabla 3. Edades de los participantes del taller.    
  
Todas las edades de los padres 
de familia que participaron en 
el taller.  
Frecuencia Porcentaje  
19-25 30% 
25-30 20% 
30-35 25% 
35- 40 15% 
40-45 10% 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
 
Se halla que el 30% de los padres y madres  de familia tienen una edad de 19- 25 años, 
de la misma forma el 20% tienen entre 25 a 30 año, y el 25%  aproximadamente 30- 
35 años, y el 15% tiene 35-40 años , y el 10% entre 40-45 años de edad.  
La mayoría de los padres de familia son residentes de diferentes lugres.  
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Tabla 4. Números de padres residentes.  
Lugar  Frecuencia Porcentaje 
Patután   34 48% 
Zumbahua 10 21% 
Guangaje 10 21% 
Corazón  5 10% 
Total 59 100% 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
La mayoría de los padres de familia son residentes de diferentes lugares, que habitan 
en el barrio con un total de 59 padres y madres de familia, beneficiarias del centro. 
Variable socio económico. 
Tabla 5.Los padres que trabajan en diferentes áreas. 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
 
Aspecto Frecuencia Porcentaje 
Crianza de los animales menores   23 33% 
Elaboración de bloques 12 17% 
Empresas privadas 15 22% 
Plantaciones 19 28% 
Total  100% 
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Los padres del centro infantil “Infancia Feliz” se dedican a: el 33%  a la crianza de los 
animales menores, el 17% trabajan en la elaboración de bloques y el 22% en empresas 
privadas, el 19% trabajan fuera del barrio así como en las plantaciones, han mejorado 
la calidad de vida de  muchas familias. 
Variable educativa. 
El nivel de formación académica de las personas que benefician el centro infantil 
“Infancia feliz” se manifiesta de la siguiente forma. 
Tabla 6. Formación académica de los padres de familia. 
Aspecto frecuente Porcentaje 
Primara 33 57% 
Secundario 22 38% 
Superior 3 5% 
Total 58 100% 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
El nivel de  formación  educativa, de los padres de familias del centro infantil de la 
parroquia Eloy Alfaro, son las siguientes: el nivel primaria el 57%, nivel secundaria el 
38% y el nivel superior el 5%. 
1.3 Objetivos 
General 
Implementar talleres socioeducativo para la prevención de maltrato infantil dirigido a 
padre, madre y educadoras. 
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Específicos  
Elaborar un diagnóstico sobre las formas e intenciones del maltrato existentes en las 
familias del centro infantil  “Infancia Feliz”. 
Diseñar talleres para la sensibilización de padres, madres y educadoras en temas 
relacionados con el maltrato infantil. 
1.4 Importancia y alcances 
Las temáticas que se trabajaron tomaron como referencia a maltrato relacionado al 
aprendizaje social,  los padres de familia y educadoras  creó espacios para  analizar 
las experiencias que vivieron en su infancia. La sensibilización se basó en el contexto 
que viven los padres de familia, situando la percepción que ellos tienen sobre el 
maltrato. Se trabajó con el propósito de reducir las consecuencias del maltrato 
intrafamiliar.  
Se plantearon las siguientes temáticas: 
Tema 1: Desarrollo cognitivo del niño  
a) Desarrollo del pensamiento 
b) Las tareas escolares 
Mediante los talleres, identificaron la causa que produce el maltrato en la familia: por 
falta de conocimiento del desarrollo evolutivo los niños y niñas. Por esta razón fue 
necesario hablar, sobre este tema con los padres de familia para que puedan ayudar a 
sus hijos, en el aprendizaje. 
Tema 2: Desarrollo afectivo y las relaciones de género  
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a) Procesos  de identificación  y la afirmación de yo 
b)  Las tareas domésticas 
Este tema  se ejecutó  con el propósito de conocer las actitudes  que tiene los padres 
de familia y el amor, el cuidado que brinda a sus hijos. 
Tema 3: Relaciones familiares  y resolución de conflicto 
 Los estilos  de relación  y conflicto  
 Actitudes básicas  para la resolución de conflictos. 
Desarrollo con el propósito de  reflexionar sobre  las relaciones y resolución de 
conflictos  en la familia, y se creó varias estrategias de solucionar conflictos en la 
familia.  
Tema 4: El entorno social  y conflicto familiar 
 Economía familia 
 Implicaciones psicosociales  del trabajo infantil. 
Este temática tuvo la finalidad de crear un ambiente adecuado para reflexionar y 
analizar las condiciones sociales que viven muchas familias, que afectan la economía 
familiar y produce frustración donde hay  maltrato. 
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2. Fundamentación teórica 
2.1 Maltrato infantil  
El maltrato infantil se refiere a comportamientos perjudiciales que los adultos tienen 
con respecto a los niños y niñas, por ende los padres, madres poseen una actitud de  
forma  autoritaria, y tienen conductas severas que producen daño físico o emocional 
al niño. 
Es muy común que el maltrato que se ejerce por los padres o madres se produzca por 
formas culturales de crianza, basadas en el castigo físico del niño, aunque es también 
usual, por la falta de estrategias para resolver los conflictos que se presentan en las 
relaciones cotidianas con los hijos e hijas, por tanto el maltrato es “una expresión 
extrema de prácticas parentales de socialización severas y abusivas hacia el niño” 
(Garcia, 2002, pág. 274).   
El maltrato a niños y niñas se produce en entornos cercanos al menor. Pueden ser 
padres, padrastros, familiares allegados, amigos cercanos, tutores. Son responsables 
del maltrato sufrido por el menor. 
Aunque también se puede asociar a la falta de control de los impulsos, este se encuentra 
coligada a otros factores: lo que sí está claro es que ese comportamiento con niños y 
niñas se considera como socialmente inaceptado.  
“Las agresiones son fruto del descontrol del padre/madre que puede estar sufriendo 
una excesiva presión ambiental para su tolerancia. Se suele tratar de descargas 
emocionales impulsivas que no tienen intención real de producir daño” (Arruebarrena 
& De Paul, 1999, pág. 29) . 
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Si bien, se afirma que el uso de malos tratos no tiene la intención de dañar al niño 
objetivamente ocurre lo contrario, sus efectos inciden en el desarrollo integral de los 
sujetos y esta aflicción depende de las formas de maltrato a la que están expuestos los 
niños y niñas.   
2.2 Causas  
Guasgua Janeth y Jimena Tocagón (2015) mencionan que el maltrato se da“cuando las 
familias no tienen acceso a una información adecuada que les ayude en la orientación 
de sus hijos” (pág. 7). 
Dentro de las causas usuales para que se produzca el maltrato, se pueden situar: 
 Historia familiar de maltrato vivida por los padres y madres en su infancia 
 Prácticas culturales de crianza asociada al uso de castigos físicos y verbales 
 Poca información sobre el desarrollo evolutivo del niño y niña. 
 Comportamientos asociados al uso de alcohol, otras sustancias. 
 Frustración por problemas económicos familiares, falta de empleo. 
Los inicios del maltrato infantil están vinculados a la historia familiar y personal de 
los adultos, ellos al vivenciar el maltrato en su infancia, reproducen los mismos 
patrones de comportamiento como adultos hacia sus hijos. Las situaciones de violencia 
intrafamiliar en la comunidad, se asocia al abuso de sustancias como el consumo del 
alcohol, familias con  hijos no deseados, las dificultades económicas provocadas por 
la crisis, familias con poco acceso a asesoría o acompañamiento en la crianza de los 
hijos.         
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2.3 Consecuencias    
Consecuencias en el desarrollo de los niños y niñas menores de 5 años por el maltrato 
infantil. 
“El maltrato infantil produce además consecuencias sobre el funcionamiento 
intelectual, académico, social y comportamental de los afectados. Los niños víctimas 
de abusos suelen mostrar estrés psicosocial, dificultades conductuales y problemas 
sociales” (Mesa & Moya, 2011, pág. 492). 
Estas situaciones de violencia provocadas hacia los niños producen trastornos 
emocionales conductuales y sociales, en niños menores de 5 años genera que no se 
desarrolle el apego en forma adecuada, por lo que se perjudicará el normal 
desenvolvimiento de las habilidades sociales y la autoestima. En general, los niños 
tienen disminución en la habilidad para reconocer o reaccionar ante la  incomodidad 
de los demás. 
Se produce además el retraso en el desarrollo psicomotor, desarrollo cognitivo, 
lenguaje y el área socio-afectiva se verán afectadas, todo ello incide a que tengan 
dificultades para percibir, regular y moderar sus emociones.  
En este sentido, se puede observar una tipología de las formas de maltrato, que originan 
consecuencias que afectan el desarrollo psicofísico y social de niños y niñas. 
 2.4 Tipos de maltrato infantil 
Las formas principales que se presentan en el maltrato infantil hacia los menores, son 
el maltrato físico, emocional o psicológico en el que se incluye al abandono y la 
negligencia, también se especifica al abuso sexual. 
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2.5 Maltrato físico 
Además se puede afirmar que el maltrato físico “es un acto de agresión intencional, 
repetitiva que se utiliza alguna parte del cuerpo, objeto o sustancia para sujetar y causar 
daño a la integridad física” (Pilca & Tandamayo, 2015, pág. 3 ). Siguiendo la misma 
línea también se entiende que se utiliza algún objeto para castigar, los adultos justifican 
el uso de golpes  con la intención de corregir la mala conducta de los niños y niñas.  
Maltrato físico se da cuando, utiliza la fuerza física por parte del agresor, que ocasiona 
un daño al niño, puede ser golpes, heridas, rasguños, pinchazos, removidas fuertes, los 
niños que son  maltratados físicamente presentan marcas, señales y chichones en  
cualquier parte de su cuerpo. 
Hasta pueden presentar varias fracturas, lesiones en el sistema nervioso, golpes 
cerebrales que pueden ser graves. Muchas de las veces los bebes son sacudidas 
violentamente por su madre, que son maltratos frecuentemente en los  niños muy 
pequeños, que tienen menos de un año  de edad. Estas sacudidas pueden provocar 
hemorragias en el cerebro y pequeñas fracturas en las articulaciones de brazos y 
piernas del niño. A largo plazo podrían surgir algunas consecuencias en el desarrollo 
psicomotor del niño. 
Además de lo que fácilmente se reconoce como maltrato físico, como 
los golpes, empujones o pellizcos y existen  otras formas  de maltrato 
físico que no son tan fácilmente reconocibles como tal, como la 
negligencia el maltrato al ser en la gestación. (Nossa & Tunarosa, 2005, 
pág. 26). 
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2.6 Abandono y negligencia 
 
El abandono o negligencia se refiere a la insuficiencia de los elementos 
esenciales al interior de cada individuo, menor de edad   influidos al 
afecto negativos carencias en la afectividad, interrelacionados, 
problemas en la conducta, dificultades  en la habilidades cognitivo y 
rendimiento académico. (Pilca & Tandamayo, 2015, pág. 5). 
La negligencia se establece como la falta de protección y cuidado adecuado, en tanto 
no se le garantiza una calidad de vida plena al menor, y que no es cubierta o satisfecha  
por parte de la familia. 
Pilca y Tandamayo (2015) mencionan que el maltrato consiste en la falta de 
responsabilidad de las necesidades básicas de los niños, por parte de los padres, madres 
o cuidadores, y se relaciona con la salud, alimentación, vestimenta, recreación y 
educación. 
En muchos caso los  niños de las comunidades no tienen todos los beneficios básicos, 
porque los padres no tienen la posibilidad de satisfacer con todas las necesidades, que 
se encuentra asociada a las situaciones de precarización económica, provocada por el 
sistema social, a ello se lo podría colocar como negligencia de Estado. 
 2.7 Violencia sexual 
Nossa y Tunarosa (2005) mencionan que el “abuso sexual es cuando hay un contacto 
intencional entre un niño y  niña, o por varios adultos que utiliza para la satisfacción 
sexual de sí mismo o para otras personas” (pág. 34). 
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Se distingue que la violencia sexual se da a un niño, niña o adolescente que mantiene 
contacto sexual con personas de mayor edad, y que le coloca al menor en condición de 
víctima. Se incluye todo tipo de acciones, explotación sexual, violaciones, manoseos, 
la masturbación en presencia de un niño, la exposición de órganos genitales, 
corrupción, chantajes insultos y que origina daños físicos y psicológicos. 
Existen casos vinculados al abuso sexual como la explotación sexual comercial de 
niños y niñas, que son utilizados por personas adultas o mayores de edad, para 
mantener relaciones sexuales remuneradas, o para producir pornografía infantil. 
En muchos casos no se puede distinguir fácilmente el abuso sexual en los menores, sin 
embargo,  se lo detectan cuando los niños son llevados a control con el médico por 
problemas de actitud, cuando se realiza la indagación a fondo revela que son 
consecuencias de  abuso sexual. 
2.8 Maltrato emocional o psicológico 
“El maltrato de tipo emocional son las formas del maltrato infantil que presentan 
mayores dificultades para la delimitación de los comportamiento” (Salas, Martinez, & 
Almazán, 2014, pág. 9). 
El maltrato psicológico es un conjunto de conductas o actitudes inadecuadas por parte 
de los adultos, que afectan el estado psíquico o su salud mental de los niños, el débil 
desarrollo de habilidades sociales, incidiendo en su autoestima. 
Dentro del maltrato psicológico se pueden incluir gritos, insultos verbales, 
indiferencia, desprecio, humillaciones, amenazas. Este tipo de maltrato genera 
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consecuencias en los primeros años de vida, y es probable que el niño no desarrolle el 
apego.  
El maltrato psicológico emocional presenta mayores dificultades para el desarrollo de 
relaciones afectivas de niños y niñas al interior de la familia, en la comunidad y las 
instituciones. 
2.9 Prevención del maltrato infantil. 
Prevenir significa “preparar con anticipación, evitar, advertir” (Diccionario 
Estudiantil, 2011, pág. 613), es decir estar preparado para no perjudicar a los demás o 
a uno mismo a lo largo de la vida. 
El autor  Soriano Francisco (2005) menciona que la prevención es evitar los riesgos 
para ello se deben potenciar los siguientes factores: 
-Formación de profesionales 
-Incrementar las  habilidades en los padres mediante la educación 
sanitaria (accidentes, alimentación, higiene, desarrollo psicomotor, 
disciplina constructiva)  
-Prevenir embarazo no deseado sobre todo en mujeres jóvenes  
-Uso de guías anticipadoras  
-Programa del niño sano  
-Modificar actitudes de los padres ante el establecimiento de normas y 
límites. 
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-Observar y educar en las consultas de pediatría (pág. 16). 
De acuerdo con los razonamientos que  ha venido realizando se puede especificar,  que 
la prevención es un conjunto de acciones que  se debe  preparar, conocer y  evitar  una 
situación para logar un fin sugerido con éxito. La prevención también se acentúa en 
comunidades, barrios, escuela, organizaciones, como lugares de intervención que 
promueven y distingue el desarrollo intelectual, emocional y  sociable de niños, niñas, 
adultos, jóvenes fortaleciendo valores para crecer el autoestima, respeto a sí mismo 
para  que relacione ante  la sociedad. 
 2.10 La prevención socioeducativa 
La prevención socioeducativo consiste en crear y mantener un proceso de preparación 
educativa para evitar un riesgo, el presente trabajo refiere a ciertas situaciones o 
factores que pueden incidir en el uso del maltrato hacia los niños y niñas, es decir 
preparar acciones o estrategias para que disminuyan las situaciones de maltrato con la 
proyección de su erradicación.  
Por tanto, considera importante llevar a cabo procesos de diálogo social, por medio de 
actividades educativas en determinados grupos, sobre las implicaciones del maltrato 
en la vida de los sujetos y que afectan el desempeño y desarrollo escolar, este aspecto 
se despliega dentro de la comunidad o de las instituciones educativas. (Diccionario 
Estudiantil, 2011). 
Por lo tanto la prevención se comprende que “es un proceso de socialización que 
permite desarrollar y potenciar el desarrollo social  del individuo para que este pueda 
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desenvolverse de manera apropiada dentro de la sociedad” (Cuascota & Curuchumbi, 
2015, pág. 34). 
La prevención significa que son procedimientos educacionales que ayudan a los niños, 
niñas, adultos, jóvenes a producir nuevos conocimientos que apoyan al desarrollo de 
su autonomía y aprendizaje. Para prevenir el maltrato infantil, es el proceso que debe 
dirigirse a padres, madres y educadoras “un programa eficiente enseña a los padres   
destreza para el manejo de los niños” (Nossa & Tunarosa, 2005, pág. 34), para que las 
familias modifiquen las formas culturales de crianza asociadas al uso de castigo físico 
y verbal, que afectan el desarrollo del niño o niña. 
La prevención se viabiliza en las comunidades, barrios, escuelas, organizaciones, 
como lugares de intervención donde se promueve y distingue el fortalecimiento de 
procesos cognitivos, emocionales y sociales de niños, niñas, adultos y jóvenes 
renovando significaciones de la vida social para promover el respeto a sí mismo, y a 
los demás personas.  
La prevención socio educativa  debe proporcionar un espacio adecuado para que los 
participantes se  sientan actores  de su propia historia,  y además  procuren los 
cambios de  aptitudes sociales necesarias para desarrollar todas sus capacidades en 
un ambiente de acogida y familiaridad,  para mejorar la forma de educar a los niños y 
niñas como: valores,  la autoestima, el respeto, la paciencia, la paz, desde el punto de 
vista familiar, cultural  y social.  
2.11 Psicología del desarrollo de niño menores de 5 años.  
Esta descripción o abordaje sobre el desarrollo evolutivo, satisface a la necesidad de 
proponer un material para el trabajo con los padres y madres de familia, los factores 
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que inciden el uso de maltrato están asociados con el débil conocimiento de la familia, 
sobre el proceso evolutivo de niños y niñas, de hecho, muchos de los comportamientos 
que son comprendidos por los padres o cuidadores como desobediencia, “malcriadez” 
en el niño/a, son propios de la edad evolutiva del infante, sin embargo esa comprensión 
distinta por parte de los progenitores hacen que castigue al niño, para corregir el 
supuesto mal comportamiento. 
En vista de esta problemática se hizo una descripción del desarrollo evolutivo, como 
una herramienta necesaria para el trabajo de la prevención del maltrato, con padres y 
educadoras. 
Para el efecto se describirá desde los aportes de varios autores para cada área de 
desarrollo, en los niños menores de 5 años. 
2.12 El desarrollo del lenguaje 
Según el documento del  Ministerio de Educación de Chile (2007), el desarrollo del 
lenguaje es la aptitud del niño y la niña que se origina con la adquisición del habla,   la 
capacidad de comprender y comunicarse con los demás, el lenguaje empieza a 
desarrollarse en el momento en que nace, y puede percibir el habla. Cuando lloran  es 
la manera de comunicarse. A continuación se mencionan las características del 
lenguaje: 
Tabla  7.Desarrollo del lenguaje. 
Edad  Características  
0-4    
meses  
 
- -Fija la mirada en su madre o cuidador 
- Muestra la “Sonrisa social” 
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- Reacciona frente a la voz de su madre o cuidador intentando 
regresar la cabeza hacia la fuente sonora (vista-oído) 
4-5 Mes
es 
- En esta edad el niño inicia la etapa de balbuceo: sonidos sin 
intención comunicativa. 
- Demuestra mayor interacción con los otros. 
8 meses  
- En esta edad los niños presentan balbuceos más reconocidos.  
- Muestra capacidad discriminativa de las pertenencias de los 
sonidos, o palabras de las personas de su entorno. 
10 
meses  
- Enuncia deseos y opiniones a través de vocalizaciones y 
permiten un mejor nivel de interpretación. 
- -Amplía la cantidad de vocalizaciones en espacios en que se 
encuentra sólo/a. 
- Presenta mediante el balbuceo los fonemas propios de su entidad 
junto a los patrones de entonación y ritmo. 
12 
meses 
- Expresa fonemas /w/, /b/,/t/,/p/. 
- Entiende el significado concreto de palabras que son familiares. 
1 año y 
medio 
- La intención comunicativa es más precisa y clara.  
- Aparición de las primeras palabra  
- El niño/a nombra varios objetos con la misma palabra, aumento 
rápido de vocabulario. 
2 años 
y 
medio 
- Mejora de fonemas /n/,/s/,/j/,/k/ 
- Los propósitos del lenguaje son manifestadas por expresiones 
más evolucionadas. 
- Incremento y desarrollo de palabras con significado. 
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- Enunciados de dos o tres palabras. 
- Su nivel comprensivo está solamente relacionado con el 
conocimiento del mundo que posee. 
3 años  
y 
medio  
- Logra diferenciar los sucesos del mundo real en oposición a un 
mundo imaginario. 
- Comienza el desarrollo de estructuras oracionales complejas. 
- Uso de morfemas gramaticales. 
4 años  
- Sus diálogos son más cercanos a las conversaciones de los 
adultos.  
- Comienza el desarrollo de la habilidad para hacer 
interpretaciones desde la representación de quien le habla. 
- Su conocimiento del mundo se incrementa. 
 
5 años  
- Comienza el desarrollo de la capacidad para interpretar 
representaciones gráficas simbólicas. 
- La comprensión del lenguaje se hace más sofisticada, logra 
comprender ironías y chistes. 
Nota : Adaptado de Ministerio de Educación de Chile (2007)  por Isabel Tixilema (2017) 
2.13 Desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 
Garrido, Rodríguez y Sánchez (2008) mencionan que la motricidad se refiere a la 
capacidad  que tiene el niño/a para moverse  por sí solo,  la motricidad  se divide en 
dos áreas, motricidad fina y gruesa. 
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Adaptado de Ministerio de Educación de Chile (2007)  por Isabel Tixilema (2017) 
La motricidad fina, refiere a los movimientos de músculos pequeños óculo - manual, 
es en el momento que se manipulan los objetos. 
La motricidad  gruesa: En esta área el niño puede manipular las tijeras, sostienen con 
la mano los objetos, realizan garabatos, despojan las tapas de los envases, corren por 
todo espacio, sube y baja gradas. 
Tabla 8.La motricidad fina. 
 Nota: Adaptado de Garrido, Rodríguez, Sánchez (2008) por Isabel Tixilema (2017). 
Motrecidas fina  
 
características  
0 a 6 meses  
- El seguimiento y percepción visual. 
- La presión sobre los objetos  y la manipulación. 
- -La separación del movimiento de las manos. 
6 a 12 meses  
- Empuña los objetos. 
- la coordinación de óculo-manual. 
- La insistencia de objetos: atención y memoria. 
12-18 meses 
- Prensión de   los objetos. 
- La sensibilidad musical y estimulación  auditiva. 
- La atención y reconocimiento de objetos e imágenes. 
18-24me   - -La disociación de manos y dedos. 
2- 3 años  
- -Encaja objetos simples en su lugar.  
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Tabla 9. Motricidad gruesa.   
- Traspasan collares de bolas grandes. 
3 -4 años 
- Empuja balones de gran tamaño o pelotas pequeñas, 
primero con una mano, después con la otra mano. 
- Engrasar objetos de plástico con aceite o con crema, de 
forma que sea difícil cogerlos. 
- Amasa plastilina sin darle forma, solamente manipularla 
y  aplastan. 
5 años  
- Construyen tren con cubos en fila. 
- Con periódicos realiza rasgados y hace pedacitos. 
- Garabatea y pintan con distintos tipos de pintura, 
siempre  con vigilancia del adulto. 
- Inicia la copia de trazos vertical y horizontal. 
- Le enseñamos a pegar y despegar la cinta adhesiva, con 
dedo  pulgar y el índice. 
Motricidad 
gruesa  
 Características.  
0-6 meses     - Se ubica  boca arriba y luego boca abajo. 
6-12 meses. 
- Ya gatea  
- Imita a las posturas de los animales y camina  como ellos. 
- Hacen carreras gateando. 
- Juega arrastrando por el suelo.  
7 meses - Corre pasillos  
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Nota: Adaptado de Garrido, Rodríguez, Sánchez (2008) por Isabel Tixilema (2017). 
2.14 Desarrollo socio afectivo.  
El desarrollo afectivo en los niños y niñas se da cuando se relaciona con las demás 
personas, expresan sus sentimientos hacia los demás, demuestra cariño y amor con los 
padres (Ortiz, Fuentes , & López, 1999). 
 
Tabla 10. Desarrollo socio afectivo. 
Nota: Adaptado de Ortiz, fuentes, López (1999) por Isabel Tixilema (2017). 
- Se controla su cuerpo y la coordinación 
18- 24 meses  
- Camina subiendo exageradamente las piernas, sin 
flexionar las rodillas. 
- Desarrolla el equilibrio estático. 
- Imita ejercicios con las piernas, fijándose en el adulto. 
- Abren  y cierran  las piernas. 
2- 3 años 
- Corre en círculo. 
- Camina hacia atrás a velocidad 
3-4 años 
- Corren  con los brazos extendidos como volando. 
- Luego corren  con los brazos en la cabeza- 
- -Corren cogidos de la mano de un compañero. 
5 años  
- Pone el brazo una encima de la otra y después al revés.  
- Levantar un brazo y  luego el  otro. 
- Impulsa balones mientras camina o corre.  
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2.15 Desarrollo cognitivo. 
Durante esta etapa el niño, desarrolla el conocimiento humana de acuerdo a sus edades, 
y tienen la capacidad de entender la información que perciben en sus sentidos, y tiene 
la capacidad de interactuar con el mundo, en esta área cognitiva los niños presentan 
las siguientes características, empieza a utilizar la imitación, memoria, pensamiento, 
que puede seleccionar y armar los objetos (Meece, 2000). 
Edad  Características  
0-3  meses. 
- Fija la mirada en objetos llamativos.  
- Trata de tocar y alcanzar el objeto que está cerca de él.  
 6-8  meses  
- Experimentan decepción y demuestra enojándose. 
- Puede emitir gestos sencillos. 
9-12meses 
- Se relaciona más con el cuidador. 
- Llora cuando la madre coge la cartera  
- Comunican sus emociones con mayor claridad. 
18-36 
meses 
- Se apoyan en las personas que están más apegados a ellos.  
- Explora su ambiente. 
2 -5 años  
- Demuestra interés por todo lo que lo rodea. 
- Reconoce e identifica el mundo en lo que envuelve su 
contexto. 
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Tabla 11. Desarrollo cognoscitivo. 
Etapas  Características  
1 meses  
- Comienza a succionar cuando se siente en la boca, el 
pecho de la madre. 
1-4 meses   
- Chupan el dedo  
- Succionan distintos objetos. 
- Toman cualquier objeto. 
4 a 8 meses  
- Agita una sonaja 
-  Pone en práctica las conductas que aprendieron. 
8 a 12  meses  
- Gatea por la sala. 
- Toman los juguetes favoritos. 
12 a 18 meses 
- Muestran curiosidad y  aprecian por los objetos. 
- Realizan  actividades por ensayo y error. 
18 a 2 años  
- Juegan con las cajas de diferentes figuras.  
- Guardan juguetes en una caja. 
3  a 4 años  
- Recuerda lo que pasó ayer. 
- Conoce algunos números. 
- Junta dos pares iguales de algún objeto. 
- Reconoce los colores rojo amarillo y azul. 
- Quiere saber qué va a ocurrir a continuación. 
- Nombra objetos por su forma o color. 
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5 años  
- Le gusta aprender más de lo que se enseña. 
- Entiende y nombra los nombres de las cosas 
opuestas. 
- Utiliza un lenguaje más complejo. 
Nota:Adaptado de Meece (2000) por  Isabel Tixilema (2017). 
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3. Metodología 
 
La propuesta de intervención educativa se basa en el modelo experiencial de 
aprendizaje o modelo vivencial participativo humanista, que se aplica en cuatro fases: 
experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación, teniendo como punto de 
partida, el diálogo con la comunidad educativa  donde se realizó el diagnóstico del 
problema con los padres de familia, los cuales expresaron los saberes y experiencias 
en cuanto a la crianza de sus hijos. En este sentido, la sensibilización permitió 
reflexionar y compartir herramientas que mejoren las relaciones al interior de la 
familia.  
La utilización de los talleres para padres,  madres de familia y educadoras, se sustenta 
en la participación, que permitió reflexionar y analizar acerca de la realidad de la 
comunidad para tomar posición y planificar soluciones a los problemas del maltrato 
infantil.   
Para desarrollar el proceso de intervención socio-educativa, se ha propuesto tres 
momentos de trabajo: Caracterización del centro infantil del Buen Vivir, diagnóstico 
de la situación de maltrato infantil y diseño e implementación del proceso de 
sensibilización. 
3.1 Tipo de propuesta. 
La propuesta corresponde a la modalidad de intervención socioeducativa y su campo 
de aplicación. El actual documento es la narración de esta experiencia, que se 
fundamenta en la aplicación de varios talleres, que se describe de esta forma: objetivo,  
matriz y técnica, con el propósito de  aportar las nuevas  herramientas  para modificar 
las formas de educar a los hijos. 
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3.2 Partes de la propuesta. 
La propuesta de intervención socioeducativo es una sola estructura, estas se distinguen  
en las siguientes fases. 
Primera fase: Se mencionan talleres de diagnóstico, que trabajó con la finalidad de 
identificar, las percepciones del maltrato infantil, tipos, causa y consecuencias. 
Segunda fase: Se realizaron talleres de sensibilización con las siguientes temáticas: 
Desarrollo cognitivo,  se ejecutó con  el objetivo de conocer los medios y las formas 
que el niño y la niña aprende. 
El desarrollo afectivo y las relaciones de género, se aplicaron con la intención de 
analizar a un cambio de actitudes con relación  al desarrollo afectivo del niño y la niña 
y las relaciones de género. 
Relaciones familiares y resolución de conflictos, se efectuó a sensibilizar, para conocer 
unas series de  estrategias para la resolución de conflictos familiares. 
El entorno social y conflicto familiar, se empleó con la intensión de  reflexionar las 
condiciones sociales que  afectan el desarrollo del niño y la familia. 
3.3 Destinatarios  
El centro infantil del buen vivir “Infancia Feliz” ubicado en el barrio Patután, cantón 
Latacunga, la intervención socioeducativa se efectuó  directamente con los padres, 
madres de familia  y educadoras de los niños de 0 a 4 años. 
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Tabla 12. Destinatarios directos de padres de familia y educadoras.  
Padres familia  Madres  de familia  Madres educadoras  Total  
10 48 5 58 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
 
Tabla 13. Número de niños beneficiarios del centro infantil. 
Número de niños   Número de niñas   Total  
32 28 60 
Nota: Elaborado por Isabel  Tixilema (2017). 
 
3.4 Técnicas utilizadas para construir la propuesta. 
Como se ha mencionado la propuesta se basa en el modelo experiencial de 
aprendizaje, que consta de las siguientes fases: 
Primera fase de experiencia: En esta fase se admitió el análisis de su propia 
experiencia que partieron de los conocimientos previos, expuestos en el testimonio 
de la vida,  que  relaciona finalmente con las actitudes que afectan a niños y niñas, 
los padres- madres de familia  no ha logrado  crear nuevas destrezas favorables para 
el desarrollo de los niños y niñas.  
Segunda fase reflexión: En esta etapa  facilitó la reflexión y análisis de las actitudes 
que producen  formas de maltrato,  mirar sus causas y consecuencias, prácticas 
culturales relacionado a  los niños y niñas.   
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Tercera fase de  conceptualización: En esta etapa se da la disertación teórica que 
permite poseer nuevos conocimientos, es el tiempo de dialogo de saberes y el 
intercambio cognitivo, de los padres, madres de familia y educadoras, que facilitaron 
nuevas propuesta para la vida. 
Cuarta fase de aplicación: En esta fase  analizaron los hechos de sensibilizarse ante los 
diferentes aspectos  presentadas para comprender el maltrato, y cómo afecta en el 
desarrollo de los niños y niñas  en el núcleo familiar, por esta razón  los padres y 
madres de familia, se comprometen a generar procesos de cambio de maneras de 
pensar y trasformar a una vida mejor, para superar las consecuencias que provocan 
disgusto al interior de la familia.  
Como se indicó anteriormente la propuesta de intervención educativa se fundamentó 
en el modelo experiencial del aprendizaje haciendo uso del trabajo grupal y de la 
aplicación de varias técnicas para este propósito, y se pueden mencionar las siguientes: 
Técnicas de animación: Son técnicas que facilitaron a los participantes a integrarse.  
Para ello se realizó juegos tradicionales.  
Técnicas de análisis: Esta técnica permitieron a los participantes a desarrollar 
elementos de reflexión en las familias y se utilizó las siguientes técnicas: 
Video foro 
Foto palabras  
Socio drama:  
El perfil:  
Matriz de problemas:   
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Técnicas de sensibilización y climas de confianza: Son las técnicas  que  facilitaron 
a los padres, a contar las experiencias personales que promueven un proceso de 
desarrollo personal y grupal. 
-Retrospección:  
-Estilo de relación 
-Los hermanos  
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4. Propuesta 
 
4.1 Descripción de la propuesta 
En el ítem narración de la propuesta, se describe la forma en la que se trabajó cada uno 
de los talleres; se menciona el tema, se realiza una aclaración del objetivo e intención 
del tema, se explica la aplicación de la técnica, se ubica la matriz de planificación y 
los resultados del taller. Los resultados son las frases mencionadas por los padres y 
madres de familia con respecto del tema tratado. 
4.2 Narración de la experiencia  
Los talleres de sensibilización, se trabajó con las siguientes temáticas que permitieron 
analizar las percepciones del maltrato, los tipos, las causas y consecuencias que afectan 
el desarrollo de los niños y niñas.  
4.2.1 Tema 1: Desarrollo cognitivo del niño      
El objetivo de este tema, fue reconocer los medios y las formas que el niño y la niña 
utiliza para aprender y cómo el padre o la madre pueden fortalecer los aprendizajes a 
través de dos subtemas: 
El primer subtema desarrollo del pensamiento tuvo como objetivo conocer cómo los 
niños y niñas aprenden, para ello se planteó la técnica denominada “El perfil”, que 
organizó grupos con los padres y madres de familia, proporcionándoles dos papelote 
y dos marcadores la instrucción que se les dio, es que tienen que dibujar un niño o niña 
y escribir sus características: 
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  A qué juega el niño/niña. 
 Qué les agrada escuchar a los niños/niñas 
 En la televisión que programas les gusta. 
Luego se procedió a la presentación de todos los grupos, que se efectuó a modo de un 
conversatorio y  reflexión de los procesos de aprendizaje en los niños y niñas.  
El segundo subtema las tareas escolares, el objetivo fue sugerir a los padres y madres 
de familia actitudes para crear un entorno adecuado para las tareas escolares, la 
actividad fue grupal y se trabajó en base a la técnica designada “Matriz de problemas”, 
para ello conformaron grupos de trabajo y luego procedieron a contestar esta pregunta: 
¿Cuáles son los problemas que se presentan con sus hijos/hijas al momento de realizar 
los deberes? 
Llenaron los espacios de la matriz correspondientes a: problema,  causa y la solución 
que dieron los participantes (Torres & Gonzales, 2017). 
Tabla 14. Planificación de diagnóstico.  
Subtema Objetivo 
Activid
ad 
Técnic
a 
Recursos  
Tiem
po 
Desarrollo 
del 
pensamiento 
Conocer cómo 
los niños y niñas 
aprenden 
Grupal 
“El 
perfil” 
papelotes, 
marcadores, cinta 
adhesiva (masking) 
60 
minut
os 
Las  
tareas 
escolares 
Desarrollar 
actitudes para 
crear un ambiente 
Grupal 
“Matriz 
de 
Papelotes, 
marcadores, cinta 
adhesiva (masking) 
60 
minut
os 
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adecuado para las 
tareas escolares 
proble
mas” 
Nota: Adaptado de Torres y Gonzales  (2017) por Isabel Tixilema (2017). 
Tabla 15. Resultados del taller del tema desarrollo cognitivo del niño. 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
Problemas  Causa  solución 
No tenemos tiempo 
para ayudar en las 
tareas de la escuela.  
Porque trabajamos 
en la agricultura 
hasta muy tarde. 
Haremos todo lo posible para 
ayudar, en los deberes de 
nuestros hijos. 
Pegamos a  nuestros 
hijos cuando no 
cumplen con las 
tareas de la casa. 
Nosotros como 
padres no tenemos 
paciencia con 
nuestros hijos. 
Haremos que nuestros hijos 
realicen, pocas tareas. 
No sabemos cuáles 
son las etapas del 
desarrollo del niño. 
Falta de talleres 
continuas   
Acercaremos al establecimiento, 
cuando las educadoras nos  
comuniquen para todos los 
talleres.  
Falta de conocimiento 
correcto de cómo  
educar a nuestros 
hijos  
Desconocemos como 
tratar de manera 
correcta, a nuestros 
hijos. 
Pediremos ayuda a los 
profesionales que nos explique, 
la manera correcta de educar a 
nuestros hijos  
Mi hijo tiene mala 
letra en la escuela  
No  ha desarrollado 
mejor la motricidad 
fina en su infancia   
Comprometemos a participar en 
los talleres que nos llaman para 
las estimulaciones. 
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A qué conclusiones llegaron los padres de familia  
 Dedicar más tiempo  a los niños en las tareas escolares.  
 Dialogar con los profesores sobre las situaciones negativas que tienen los niños 
en la clase.  
 Haremos todo lo posible para ayudar, en los deberes de nuestros hijos. 
 Haremos que nuestros hijos realicen, pocas tareas domésticas. 
 Acercaremos al establecimiento, cuando las educadoras nos comuniquen para 
todo los talleres. 
 Pediremos ayuda a los profesionales que nos explique, la manera correcta de 
educar a nuestros hijos.  
 Comprometemos a nuestros hijos, a respetar el derecho de los niños. 
 Buscare  un especialista cuando mi hijo este (malcriado). 
4.2.2 Tema 2: Las relaciones de género 
El objetivo fue reflexionar y sensibilizarnos a un cambio de comportamiento con 
respecto al desarrollo afectivo del niño, la niña y las relaciones de género. 
El primer subtema: Los procesos de identificación y la afirmación del yo: el  objetivo 
fue conocer y reflexionar sobre las actitudes que  tiene como padre/madre con respecto 
de la vida afectiva de los niños y niñas.  
La actividad se  ejecutó en dos momentos: 
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1er momento (individual), se entregó a cada padre de familia una parte de plastilina y 
una hoja de papel bond, y se les pidió que grafiquen su imagen  cuando eran niños y 
niñas. 
2do momento: luego de finalizar la primera actividad, se agrupó a los padres/madres, 
luego se entregó por grupo 1 hoja de papel bond y un lápiz y se les pidió que conversen 
al interior de cada  grupo y que cuenten cómo fueron las relaciones de ellos/ellas antes, 
en la casa, como pareja. Este ejercicio buscó que cuenten las buenas experiencias que 
tuvieron. Se trabajó con la  técnica dominada “Retrospección”. 
El segundo subtema. Las tareas domésticas que  tuvo como objetivo reconocer los 
conflictos al interior del hogar en relación a la asignación de tareas en la familia. 
Para este tema se manejó la técnica llamada “socio drama”, los participantes  
representaron cómo en la familia se da la retribución de tareas en la casa. Luego  
realizaron un conversatorio y analizaron los elementos que a ellos como padres y 
madres les llamaron la atención, se dedujeron también los problemas que producen al 
interior de la familia las tareas domésticas y el cambio de roles suscitado por la técnica 
(Torres & Gonzales, 2017). 
 
Tabla 16. Tema 2: Planificación las relaciones de género 
Subtema Objetivo 
Activid
ad  
Técnic
a 
Recursos 
Tiemp
o 
Los procesos 
de 
identificació
n y la 
Conocer y reflexionar 
sobre las actitudes que se 
tiene como padre/madre 
con respecto de la vida 
Individ
ual 
Grupal 
 
“Anális
i” 
Plastilina, 
cartulinas, 
hojas de 
papel 
60 
minutos 
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Nota: Adaptado de Torres y Gonzales  (2017) por  Isabel Tixilema(2017). 
 
Tabla 17. Resultados del taller desarrollo afectivo y las relaciones de género. 
Nota: Elaborado por  Isabel Tixilema (2017). 
afirmación 
del Yo 
afectiva de los niños y 
niñas 
bond, 
lápices. 
Las tareas 
domésticas 
Reconocer los conflictos 
al interior del hogar en 
relación a la asignación 
de tareas en la familia 
Grupal 
“Socio 
drama” 
 
60 
minutos 
Problema  Causa Solución  
No me gusta ayudar a 
mi esposa en la cocina  
Porque mis padres no me 
enseñaron, de que aceres 
de la cocina. 
Tratare de ayudar a mi  esposa 
en la cocina  
El padre solo compra 
los juguetes para su 
hijo. 
Por qué el padre  da 
preferencia más a su hijo.  
Comprometo a cambiar la 
forma de pensar y querernos 
por iguales. 
Salgo a la fiesta solo, 
sin mi esposa.  
Porque mis padres me 
enseñaron que las 
mujeres, deben quedarse 
en la casa con los hijos.  
Comprometemos a cambiar de 
pensar, con nuestras esposas. 
Mi esposo me grita 
por todo. 
Por desconocimiento de 
cómo tratar de la mejor 
manera   a las mujeres.  
Comprometemos a respetar a 
nuestras esposas. 
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A qué conclusiones llegaron los padres de familia  
 Comprometo darles el mismo afecto a los hijos y a las hijas por igual 
 Tratare de ayudar a mi  esposa en la cocina y actividades de la casa. 
 Comprometo a ayudar en el aseo  personal de mis hijos.  
 Comprometemos a respetar y valorar a nuestras esposas en la toma de 
decisiones. 
 Comprometo enseñar a mis hijos los valores necesarios de la vida. 
 Tratare de ser más comprensible y cariñoso  con mi esposo. 
 Ayudare en   trabajos necesarios  de mi esposo. 
 Enseñare a mis hijos, que los hombres y mujeres  son iguales y tienen el mis 
derecho. 
 Educare a mis hijos que sepan, respetar  a las mujeres y personas mayores.   
4.2.3 Tema 3: Relaciones familiares y resolución de conflictos 
 
El objetivo fue desarrollar estrategias para la resolución de conflictos familiares. El 
primer subtema. Los estilos de relación y conflicto esta temática se trabajó con el 
propósito de observar que actitudes tenemos frente a los problemas familiares, se 
aplicó la técnica s “Estilos de relación”.  
Esta actividad se lleva a cabo en dos momentos. 
Los niños trabajan 
igual que los padres. 
Por qué en el campo 
culturalmente, los niños 
deben ayudar a los 
padres en la agricultura   
Comprometemos a nuestros 
hijos, a respetar el derecho de 
los niños. 
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1er momento: Uno de los participantes actúo como una persona autoritaria, que dio 
órdenes, sancionó y pidió que realice un dibujo en las cartulinas. 
2do momento: El otro participante realizó todo lo contrario que la primera persona, 
pidió  que realicen otra actividad en las cartulinas y les recompenso con caramelos. 
Al realizar estos dos momentos  los padres y madres de familia reflexionaron sobre 
estas preguntas: 
 ¿Cómo se sintieron? 
 ¿De qué se dieron cuenta? 
 ¿Qué piensan sobre su vida? 
Luego juntaron entre todos y analizaron sobre las relaciones que mantienen  con sus 
hijos/hijas, con su  pareja y los conflictos que produce al interior de la familia. 
El segundo subtema. Actitudes básicas para la resolución de conflictos, se tendió el 
siguiente objetivo desarrollar capacidades y actitudes para una familia democrática, 
básicamente trata la acción comunicativa, mediante los elementos prácticos se puede 
dialogar con la familia. 
Para ello se  diseñó la técnica “Los hermanos” que consistió en dividir a los padres y 
madres de familia, y el lugar que ocupan en la familia.  
Para este tema, plantearon  las siguientes preguntas de acuerdo a la situación que se 
encuentran los padres de familia. 
 ¿Cómo es la relación del papá o la mamá con respecto a los hermanos mayores? 
 ¿Cómo es la relación del papá o la mamá con respecto a los hermanos menores? 
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 ¿Cómo es la relación del papá o la mamá con respecto a los hermanos 
intermedios? 
 ¿Cómo se llevan entre los hermanos mayores y menores? 
 ¿Cómo se llevan entre los hermanos mayores e intermedios? 
 ¿Cómo se llevan entre los hermanos menores e intermedios? 
Posteriormente los padres pasaron a exponer y reflexionaron sobre las actitudes 
básicas de resolución de conflictos (Torres & Gonzales, 2017). 
Tabla 18. Tema 3: Planificación Relaciones familiares y resolución de conflictos. 
Subtema Objetivo Actividad Técnica Recursos 
Tiemp
o 
Los estilos 
de relación y 
conflicto 
Reconocer que 
actitudes tenemos 
frente a los 
problemas 
familiares 
Grupal 
“Estilos de 
relación” 
Cartulinas 
cortadas 
en 4 
partes, 
lápices, 10  
60 
minuto
s 
Actitudes 
básicas para 
la resolución 
de conflictos 
Desarrollar 
capacidades y 
actitudes para una 
familia 
democrática (la 
acción 
comunicativa) 
Grupal 
“Los 
hermanos” 
Papelotes, 
marcadore
s, cinta 
adhesiva 
(masking) 
60 
minuto
s 
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Nota: Adaptado de torres y Gonzales  (2017) por Isabel Tixilema (2017). 
Resultados del taller.  
Tabla 19. Tema 3: Relaciones familiares y resolución de conflictos 
Nota: Elaborado por Isabel Tixilema (2017). 
 
A qué conclusiones llegaron los padres de familia 
Problemas  Causas  Soluciones  
La familia de mi esposo 
no se acepta tal como soy  
Existe la discriminación 
en la familia. 
Nos comprometemos a 
conversar, para solucionar 
este tipo de conflicto 
Me voy a tomar un trago 
cuando discuto con mi 
esposa. 
Bebo el licor con mis 
amigos,  para olvidar todo 
los problemas  que 
existen en el hogar.  
Comprometo a solucionar 
los conflictos, sin alcohol, 
si no hablando con mi 
familia. 
Discutimos con la pareja  
porque no pensamos 
igual. 
Falta de comprensión en 
la familia  
Comprometo a valorar la 
opinión de mi esposa y de 
mis hijos  
Discutimos en el hogar  
por cosas de poca 
importancia.  
Porque no sabemos 
asimilar nuestro errores y 
siempre buscamos a 
quien echarles la culpa.   
Aceptemos nuestros 
errores con humildad. 
Mi hija no se lleva bien 
con la hermana menor.  
Porque los padres le dan 
preferencia a la hermana 
mayor. 
Comprometo darles el 
mismo afecto a las dos, 
todo por igual. 
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 Buscaré trabajo cercano para estar pendiente de mi familia.  
 Daré más tiempo para estar con mi familia y estaré siempre unido, en las malas 
y en las buenas. 
 Nos comprometemos a conversar, para solucionar cualquier tipo de conflicto. 
 Comprometo a solucionar los conflictos, sin alcohol, si no hablando con mi 
familia. 
 Comprometo a valorar la opinión de mi esposa y de mis hijos. 
 Aceptemos nuestros errores con humildad.  
 Vamos a compartir y dialogar más con mi familia. 
 Llevar en mi mente que la esposa es para toda la vida brindarle amor y respeto 
a mi familia. 
 Comprometo escuchar las explicaciones de mi esposa, antes de actuar. 
4.2.4 Tema 4: El entorno social y el conflicto familiar 
 
El objetivo es reflexionar y reconocer cómo las condiciones sociales afectan al 
desarrollo del niño y la familia.  
El primer subtema: Economía y familia se trabajó con la  finalidad  de analizar y 
desarrollar estrategias para enfrentar las frustraciones sociales. Para  esta actividad se 
efectuó trabajos en grupo y se  utilizó la técnica “video-foro” para lo cual se ejecutó  
videos de:   
 Migración  
 Violencia 
 Pobreza  
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Que fueron trasmitidos a los padres, madres de familia y educadoras, al instante  se 
realizó un  conversatorio y la pregunta que direcciono  para su posterior análisis:  
Lo que ha pasado el Ecuador en los últimos años, el aumento de inestabilidad política, 
pero sobre todo la inestabilidad económica. ¿Cómo esto ha afectado las relaciones al 
interior de la familia? 
Reflexionaron sobre el tema de la frustración que son  descargada en los niños/ñas, y 
como afecta la condición social en la que viven la familia y sus impactos a nivel 
emocional. 
El segundo subtema: Implicaciones psicosociales del  trabajo infantil  su objetivo fue   
sensibilizar a un cambio de actitud con respecto de las consecuencias del trabajo 
infantil en el desarrollo del niño y la niña. 
Para ello se trabajó la técnica denominada “Foto palabras” para lo cual  se realizó en 
grupos de 4 personas con padres y madres de familia, y se les entrego varias imágenes 
que conforman las foto palabras. 
Luego reflexionaron sobre los elementos que más les llamó la atención de las historias 
y razonaron. 
 la deserción escolar 
 la adulteración del niño y niña 
 los derechos de los niños y niñas (Torres & Gonzales, 2017). 
Tabla 20. Tema 4: Planificación el entorno social y el conflicto familiar 
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Subtema Objetivo Actividad Técnica Recursos Tiempo 
Economía 
y familia 
Analizar y 
desarrollar 
estrategias para 
enfrentar las 
frustraciones 
sociales 
Grupal “video” 
Videos, tv, 
DVD. 
60 minutos 
Implicacio
nes 
psicosocia
les del  
trabajo 
infantil 
Sensibilizarnos 
a un cambio de 
actitud con 
respecto de las 
consecuencias 
del trabajo 
infantil en el 
desarrollo del 
niño y la niña 
Grupal 
“Foto-
palabras” 
Imágenes 
de la foto-
palabra, 
hojas de 
papel 
bond, 
lápices. 
60 
minutos 
Nota: Adaptado de Torres y Gonzales (2017) por Isabel Tixilema (2017). 
 
 
 
 
Resultados del taller. 
Tabla 21. Tema 4. El entorno social y el conflicto familiar  
 
Nota: Elaborado por  Isabel Tixilema (2017). 
Problemas  Causa  Solución  
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A qué conclusiones llegaron los padres de familia  
 Debemos buscar otras fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida. 
 Tener a nuestros hijos en mejores situaciones. 
 Comprometemos a no mal gastar el dinero en el alcohol, solo en cosas 
necesarias. 
Malgastamos el dinero en 
las cosas que no son 
importantes. 
Nos ajuntamos con los 
amigos  y nos vamos a 
tomar un trago. 
Comprometo a salir con mi 
familia, a divertirnos.   
Maltratamos a nuestras 
esposas sin ningún motivo 
Pienso que  solo yo 
tengo la razón, y no mi 
esposa.   
Comprometo a valorar la 
opinión de mi esposa. 
No solucionamos los 
problemas al instante con 
mi esposo.  
Porque tengo, muchas 
iras. 
Comprometo aclarar las 
cosas y solucionar el 
problema rápido. 
No confió en mi esposo  
Muchas veces mi 
esposo llega muy tarde 
del trabajo. 
Tener confianza en la 
pareja, para no producir 
conflictos. 
Siento frustrado por falta 
de dinero. 
No hay empleo 
Comprometo a buscar otras 
fuentes de trabajo, para salir 
adelante con mi familia.  
Mis hijos faltan mucho a 
la escuela  
Porque no tenemos 
dinero suficiente para 
cubrir  con gastos de la 
escuela, aseo, colación. 
Comprometo a cubrir con 
todas las necesidades de la 
escuela y del hogar.  
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 Comprometo a valorar los trabajos realizados por la esposa. 
 Comprometo a mandar  siempre limpios   a los hijos  a la escuela  
 Comprometo cubrir con todos los gastos de la escuela. 
 Haré que mis hijos no trabajen en labores fuertes. 
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Conclusiones 
El trabajo de la prevención socioeducativo fue dirigido a padres, madres de familia y 
educadoras, que consistió en crear y mantener un proceso educativo de sensibilización, 
para contribuir a evitar riesgos provocados por el maltrato infantil, que afectan  el 
desarrollo  de niños y niñas.  
La intervención socioeducativa se consideró importante para el proceso de diálogo 
social, se realizaron varias actividades como: talleres, foros, diálogos que permitieron 
a los beneficiarios fortalecer conocimientos sobre el desarrollo cognitivo de niños y 
niñas, relaciones de género y la resolución de conflictos. 
La prevención socioeducativa promueve y distingue el fortalecimiento de procesos 
cognitivos, emocionales, sociales de niños/as, adultos y jóvenes, que permitieron 
renovar significaciones de la vida social, para promover el respeto a sí mismo y a los 
demás. 
El trabajo de sensibilización  permitió compartir conocimientos para contribuir a que 
las familias modifiquen las formas culturales de crianza, asociadas al uso de castigo 
físico y verbal que afectan el desarrollo del niño o niña, por ende los padres de familia 
se comprometieron a mejorar la calidad de vida en sus hogares, a través de cambiar 
paulatinamente las relaciones de género, buscar otras maneras de resolver sus 
conflictos, dialogar con las maestras para saber cómo está el aprendizaje sus hijo e 
hijas.  
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Recomendaciones 
Se plantea la necesidad de aplicar los talleres a todos los beneficiarios de la comunidad 
y así permita disminuir el maltrato infantil. 
Se recomienda que el  proyecto de prevención socioeducativa se establezca como una 
política de la universidad en la carrera de la Educación Intercultural Bilingüe, debido 
a los resultados positivos y beneficiosos fue necesario efectuar los talleres de 
sensibilización en cuanto a la concientización del maltrato. 
Se recomienda a los centros infantiles tengan talleres dos veces al mes dirigidos  a 
los padres de familia sobre el maltrato infantil, juegos electrónicos, y normas de 
comportamiento.  
Los centros infantiles deben ser monitoreados continuamente, sobre el maltrato 
infantil, y que los padres pongan en práctica los conocimientos adquiridos sobre la 
crianza de los hijos. 
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Anexos 
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Anexo 2. Convenio del MIES 
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